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資料出所：JICA ホームページ、「事業実績／派遣実績」のコーナー
（https://www.jica.go.jp/volunteer/outline/publication/results/jocv.
html）。
図表 1　青年海外協力隊の年度別派遣者数の推移
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図表 2 地域別派遣先別派遣者数
（2018 年 12 月）
派遣先地域 青年海外協力隊
日系社会青年
ボランティア
アフリカ 770 －
欧州 0 －
中東 65 －
大洋州 186 －
アジア 494 －
中南米 395 69
資料出所：図表１に同じ。
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図表 3　帰国１年後の進路の状況（2016 年）
資料出所：JICA ホームページ。2016 年 4月～ 2017 年
3 月の帰国者が対象（https://www.jica.go.jp/volunteer/
obog/career_support/careerinfo/）。
図表 4　就職者の就職先内訳（2016 年度帰国者）
資料出所：図表 3に同じ。
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図表 5 大学連携ボランティア覚書締結校
（2017 年 10 月 26 日現在）
桜美林大学 コスタリカ（2015）青少年の健全な育成
帯広畜産大学
パラグアイ（2011）家畜飼養管理及び家畜の健康・
衛生管理向上
鹿児島大学
コロンビア・セントルシア（2015）水産分野の
持続可能な開発
神奈川県立保健福祉大学
ベトナム（2016）病院における栄養管理システ
ムの構築・運用
関西学院大学
スリランカ（2014）体育・スポーツ普及・振興
及び青少年健全育成
北九州市立大学 グアテマラ（2015）スポーツ・健康振興
京都大学 バングラデシュ（2014）コミュニティ開発振興
近畿大学 ペルー（2017）野球普及・振興（注）
国士舘大学 ブラジル（2014）剣道普及・振興（注）
聖路加国際大学 タンザニア（2014）母子保健従事者能力向上
拓殖大学 ネパール（2017）農業を通じた農村地域活性化
筑波大学
カンボジア（2014）体育・スポーツ普及及びスポー
ツを通じた開発、マレーシア（2014）日本語教
育
中央大学 タイ（2014）コンピュータ技術教育振興
中京大学
ボツワナ（2017）ソフトボール技能の向上と健
全な青少年の育成、アルゼンチン（2017）柔道
東海大学 マレーシア（2014）日本語教育
東京海洋大学
コロンビア・セントルシア（2015）水産分野の
持続可能な開発
東京学芸大学 ラオス（2015）エコヘルス教育普及
東京農業大学
特定の国は指定なし（2016）開発途上国の農業
分野の課題解決
鳴門教育大学 ジャマイカ（2016）算数教育の質の改善計画
日本大学 ウガンダ（2015）コメ振興
日本体育大学
ブラジル（注）・カンボジア（注）・ネパール（2014）
体育、スポーツ普及、振興、カンボジア（2017）
体育
広島大学
ザンビア（2014）理科教育・数学教育の質の向上、
ザンビア柔道（2017）
兵庫県立大学 アルゼンチン（2014）野球普及・振興（注）
北海道大学
コロンビア・セントルシア（2015）水産分野の
持続可能な開発
福岡大学 ボリビア（2015）スポーツ普及・振興
福岡教育大学 タンザニア（2017）野球普及・振興
横浜国立大学
キリバス・トンガ（2014）生活習慣病対策の質
の向上
流通経済大学
インドネシア（2017）ラグビーの普及・振興及
び青少年の健全な育成
出典：JICA ホームページ。
注：参加人数は数人から 30人を超える東京大学までさまざまで、
参加形態も夏休みや休学制度の利用から、通常の派遣時期に合わせ
るものなど多様である。また、大学生が参加する活動内容はスポー
ツが半数以上を占めて最も多く、それ以外には青少年活動やコミュ
ニティ開発、家政・生活改善などである（藤掛洋子、前掲 67～ 68
ページ）。
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ニティ開発、家政・生活改善などである（藤掛洋子、前掲 67～ 68
ページ）。
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図表 6　帰国 1年後の進路の状況
（%）
年 就職 アルバイト 現職参加 進学・復学 家事手伝 総計 全帰国者数（求人数） 回答率
2005 503（52.1） 118（12.2） 178（18.4） 127（13.1） 40（4.1） 966（100.0） 1,177 82%
2006 651（56.0） 108（9.3） 215（18.5） 146（12.6） 42（3.6） 1,162（100.0） 1,325 88%
2007 639（59.3） 68（6.3） 189（17.5） 138（12.8） 44（4.1） 1,078（100.0） 1,392 77%
2008 668（60.9） 58（5.3） 188（17.1） 120（10.9） 63（5.7） 1,097（100.0） 1,333 82%
2009 749（59.4） 103（8.2） 185（14.7） 164（13.0） 60（4.8） 1,261（100.0） 1,447（304） 87%
2010 609（57.8） 80（7.6） 192（18.2） 104（9.9） 69（6.5） 1,054（100.0） 1,239 85%
2011 667（60.7） 43（3.9） 209（19.0） 104（9.5） 76（6.9） 1,099（100.0） 1,402（717） 78%
2012 631（62.3） 73（7.2） 182（18.0） 81（8.0） 46（4.5） 1,013（100.0） 1,309（1,880） 77%
2013 400（55.6） 46（6.4） 173（24.1） 66（9.2） 34（4.7） 719（100.0） 908（2,506） 79%
2014 361（56.9） 37（5.8） 152（24.0） 48（7.6） 36（5.7） 634（100.0） 780（1,952） 81%
2015 459（60.6） 43（5.7） 169（22.3） 66（8.7） 21（2.8） 758（100.0） 918（1,939） 83%
2016 559（62.7） 54（6.0） 178（20.0） 73（8.2） 28（3.1） 892（100.0） 1,095（1,891） 81%
資料出所：JICA から入手。
注：カッコ内は調査回答者を 100とした場合の割合を示す。なお、2008 年以前は求人数が少な
かったこととデータの取り方が違っていたため、協力隊事務局でも集計していない（藤掛洋子「青
年海外協力隊短期派遣と『グローバル人材育成』」岡部恭宜編著『青年海外協力隊は何をもたら
したか』ミネルヴァ書房、2018 年、64ページ）。
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図表 6　帰国 1年後の進路の状況
（%）
年 就職 アルバイト 現職参加 進学・復学 家事手伝 総計 全帰国者数（求人数） 回答率
2005 503（52.1） 118（12.2） 178（18.4） 127（13.1） 40（4.1） 966（100.0） 1,177 82%
2006 651（56.0） 108（9.3） 215（18.5） 146（12.6） 42（3.6） 1,162（100.0） 1,325 88%
2007 639（59.3） 68（6.3） 189（17.5） 138（12.8） 44（4.1） 1,078（100.0） 1,392 77%
2008 668（60.9） 58（5.3） 188（17.1） 120（10.9） 63（5.7） 1,097（100.0） 1,333 82%
2009 749（59.4） 103（8.2） 185（14.7） 164（13.0） 60（4.8） 1,261（100.0） 1,447（304） 87%
2010 609（57.8） 80（7.6） 192（18.2） 104（9.9） 69（6.5） 1,054（100.0） 1,239 85%
2011 667（60.7） 43（3.9） 209（19.0） 104（9.5） 76（6.9） 1,099（100.0） 1,402（717） 78%
2012 631（62.3） 73（7.2） 182（18.0） 81（8.0） 46（4.5） 1,013（100.0） 1,309（1,880） 77%
2013 400（55.6） 46（6.4） 173（24.1） 66（9.2） 34（4.7） 719（100.0） 908（2,506） 79%
2014 361（56.9） 37（5.8） 152（24.0） 48（7.6） 36（5.7） 634（100.0） 780（1,952） 81%
2015 459（60.6） 43（5.7） 169（22.3） 66（8.7） 21（2.8） 758（100.0） 918（1,939） 83%
2016 559（62.7） 54（6.0） 178（20.0） 73（8.2） 28（3.1） 892（100.0） 1,095（1,891） 81%
資料出所：JICA から入手。
注：カッコ内は調査回答者を 100とした場合の割合を示す。なお、2008 年以前は求人数が少な
かったこととデータの取り方が違っていたため、協力隊事務局でも集計していない（藤掛洋子「青
年海外協力隊短期派遣と『グローバル人材育成』」岡部恭宜編著『青年海外協力隊は何をもたら
したか』ミネルヴァ書房、2018 年、64ページ）。
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